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GAMBARAN KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN TERHADAP 
KINERJA ALUMNI PROGRAM STUDI KEPERAWATAN 




Alumni merupakan garda terdepan dari suatu program studi untuk senantiasa 
mendorong mereka untuk selalu melihat kedepan sekaligus menarik adik-adik 
angkatannya untuk turut serta merasakan keberhasilan mereka. Alumni 
merupakan basis data untuk mendapatkan umpan balik bagi perkembangan 
program studi melalui pengembangan kurikulum, pembelajaran hingga masukan 
mengenai sistem pendidikan yang telah ada (Angesti, 2009). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui karakteristik pengguna lulusan, mengetahui 
karakteristik alumni dan mengetahui gambaran kepuasan pengguna lulusan 
terhadap kinerja alumni program studi keperawatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif metode 
deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah pengguna lulusan Program 
Profesi Ners FIK UMS tahun angkatan XV-XVIII dengan populasi sejumlah 267 
alumni. Penentuan subyek penelitian dengan purposive sampling dan didapat 
sampel sejumlah 68 alumni. Data dikumpulkan menggunakan angket dalam 
bentuk google form yang disebarkan kepada pengguna lulusan. Hasil penelitian 
ini didapatkan hasil bahwa karakteristik pengguna lulusan paling banyak dengan 
lama kontak bersama alumni selama >0-1 tahun dan paling sedikit responden 
dengan lama kontak dengan alumni >3-4 tahun. Sedangkan jumlah antara 
responden (pengguna lulusan) perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. 
Karakteristik alumni yang bekerja di instansi negeri memiliki jumlah yang lebih 
banyak daripada alumni yang bekerja di intansi swasta. sedangkan Jenis kelamin 
alumni berjenis kelamin perempuan lebih banyak banyak daripada alumni berjenis 
kelamin laki-laki. Jumlah alumni terbanyak  yaitu angkatan Ners XVII sedangkan 
jumlah alumni tersedikit yaitu angkatan XVII. Gambaran kepuasan pengguna 
lulusan terhadap kinerja alumni program studi keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta prsentase terbanyak ada pada jawaban cukup puas 
yaitu pada sub variabel integritas, keahlian berdasarkan bidang ilmu, kemampuan 
bahasa inggris, komunikasi, kerjsama tim dan pengembangan diri. Sedangkan 
presentase jawaban terkecil ada pada jawaban sangat puas yaitu pada sub variabel 
integritas, keahlian berdasarkan bidang ilmu, kemampuan mengenal fasilitas 
teknologi informasi dan kerjasama tim.  
 
Kata kunci: kepuasan, pengguna lulusan,  kinerja alumni.  
Abstract 
The front guard of a study program who are used to encourage them to always 
look forward while attracting their younger siblings to participate and feel their 
succes. Alumni are a database for getting feedback on the development of study 
programs through curriculum development, learning to input on the existing 
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education system (Angesti, 2009). This study aims to determine the characteristics 
of graduate users, know the characteristics of alumni and know the description of 
graduate user satisfaction with the alumni performance of nursing study programs 
at Muhammadiyah University, Surakarta. This research uses descriptive 
quantitative research methods. Respondents in this study were users of graduates 
of the FMS UMS Nursing Profession Program year XV-XVIII with a population 
of 267 alumni. Determination of research subjects by purposive sampling and 
obtained a sample of 68 alumni. Data was collected using a questionnaire in the 
form of Google distributed to graduate users. The results of this study found that 
the characteristics of the most graduates with the duration of contact with alumni 
for> 0-1 years and the least number of respondents with a long contact with 
alumni> 3-4 years. While the number of respondents (users of graduates) is higher 
than men. Characteristics of alumni who work in state agencies have more 
numbers than alumni who work in private institutions. whereas the sex of female 
alumni is more numerous than male alumni. The highest number of alumni is 
Nurse XVII while the smallest number of alumni is XVII. Description of graduate 
user satisfaction with the alumni performance of the Nursing Study Program at the 
Muhammadiyah University of Surakarta, the highest percentage was the answer 
that was quite satisfied, namely on the sub-variables of integrity, expertise based 
on science, English language skills, communication, teamwork and self-
development. While the percentage of the smallest answers is the answer that is 
very satisfied, namely the sub-variable integrity, expertise based on the field of 
science, the ability to recognize information technology facilities and teamwork. 
 
Keywords: satisfaction, gradute users, alumni performance. 
 
1. PENDAHULUAN  
Salah satu indikator keberhasilan pendidikan tinggi adalah aspek relevansi. Aspek 
relevansi ini perguruan tinggi dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan dengan 
daya saing tinggi dan mampu ikut berperan dalam pembangunan. Seberapa besar 
dan sejauhmana lulusan perguruan tinggi mampu berkiprah dalam pembangunan 
menentukan kualitas dari suatu perguruan tinggi (Kisworo et al, 2018). 
Lulusan mempunyai peranan yang cukup sehingga sudah seharusnya 
program studi memantau perkembangan lulusannya untuk mengetahui sekaligus 
menjalin relasi, membuka hubungan baik personal maupun institusional demi 
untuk pengembangan program studi dan memberikan umpan balik serta masukan 
terhadap kemanfaatan ilmu yang didapatkan ketika mengenyam bangku kuliah 
(Sarino et al, 2012).  Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
kinerja lulusan program studi dan juga untuk mengevaluasi hal-hal yang masih 
kurang dalam menyiapkan lulusan yang mampu bersaing. 
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Program studi keperawatan UMS merupakan salah satu program studi 
yang selalu berupaya memperbaiki kualitas lulusannya. Program Studi 
Keperawatan UMS memiliki akreditasi sangat baik, sehingga menjadikan 
program studi ini merupakan salah satu program studi yang giat melakukan 
inovasi dalam rangka peningkatan kualitas. Akan tetapi semua itu masih perlu 
pembuktian dari lulusan yang mana kualitas itu nantinya tercermin dari 
keterserapan alumni program studi keperawatan di pasar tenaga kerja, baik dalam 
bidang utamanya kesehatan. 
Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran 
kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja alumni program studi keperawatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian 
ini yaitu mengetahui karakteristik responden (pengguna lulusan), mengetahui 
karakteristik alumni serta mengetahui gambaran kepuasan pengguna lulusan 
terhadap kinerja alumni program studi keperawatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. METODE 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif metode deskriptif. 
Responden dalam penelitian ini adalah pengguna lulusan Program Profesi Ners 
FIK UMS tahun angkatan XV-XVIII dengan populasi sejumlah 267 alumni. 
Penentuan subyek penelitian dengan purposive sampling dan didapat sampel 
sejumlah 68 alumni. 
 Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dalam halaman google 
form dengan alamat link http://bit.ly/kepuasan_pengguna_lulusan_kep_ums. 
Instrumen adalah cara untuk mendapatkan/mengumpulkan data penelitian. 
Kuesioner dalam penelitian ini dibuat dengan 30 pertanyaan tertutup yang dibuat 
sendiri oleh peneliti dalam bentuk google form yang disebarkan melalui 
whatsapp. Kuisioner tersebut terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu 1 untuk sangat 
kurang puas, 2 untuk kurang puas, 3 untuk cukup puas, 4 untuk puas sedangkan 





3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran kepuasan atasan merupakan tingkatan dari kepuasan terhadap output 
yang diperoleh dari karyawan yang dipengaruhi beberapa faktor. Menurut hasil 
penelitian gambaran tingkat kepuasan atasan dijabarkan sebagai berikut: 
3.1 Integritas (etika dan moral) 
Hasil analisa data integritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut 
ini: 
Tabel 1 
Hasil analisa integritas 
 
No Integritas frekuensi 
n= 68 
Presentase (%) 
1 berwibawa sebagai pemimpin   
 a. cukup puas 35 51,5 
 b. Puas 31 45,6 
 c. sangat puas  2 2,9 
2.  mampu mengambil keputusan dengan 
baik 
  
 a. kurang puas  1 1,5 
 b. cukup puas 27 39,7 
 c. puas 37 54,4 
 d. sangat puas 3 4.4 
3 mampu menjadi contoh dalam 
berperilaku dan bertindak  
  
 a. cukup puas 27 39,7 
 b. puas  38 55,9 
 c. sangat puas  3 4,4 
4.  mampu mengendalikan diri dalam 
berbagai situasi dan kondisi  
  
 a. cukup puas  32 47,1 
 a. puas 34 50,0 
 c. sangat puas  2 2,9 
5. adil dalam memperlakukan pasien    
 a. cukup puas 34 50,0 
 b. puas  31 45,6 
 c. sangat puas  3 4,4 
 
Presentase terbanyak ada pada jawaban puas, yang terdapat pada 4 item 
pertanyaan. Sedangkan jawaban sangat puas menunjukan presentase paling sedikit 
pada semua item yaitu  pada item pertanyaan berwibawa sebagai pemimpin, 
mampu mengambil keputusan dengan baik mampu menjadi contoh dalam 
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berperilaku dan bertindak, mampu mengendalikan diri sedangkan adil dalam 
meperlakukan pasien. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan evaluasi pengguna 
lulusan terhadap penelitian Kinarkas tahun 2013 yang menilai bahwa jawaban 
terbanyak ada pada jawaban puas sedangkan jawaban paling sedikit ada pada 
jawaban sangat puas. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna 
lulusan sudah merasa puas dengan jasa yang didapatkan. 
3.2 Keahlian berdasarkan Bidang Ilmu 
Hasil analisa data keahlian beradasarkan bidang ilmu pada penelitian ini dapat 
dilihat pada tabel 2 berikut ini 
Tabel 2 
Hasil analisa keahlian berdasarkan bidang ilmu 
 
No Keahlian Frekuensi 
N= 68 
Presentase (%) 
1.  penguasaan bidang ilmu keperawatan    
 a. cukup puas 34 50,0 
 b. puas  29 42,6 
 c. sangat puas  5 7,4 
2.  penguasaan isu keperawatan    
 a. cukup puas 31 45,6 
 b. puas 32 47,1 
 c. sangat puas  5 7,4 
3.  kesediaan sharing masalah kesehatan 
terkini  
  
 a. cukup puas  31 45,6 
 b. puas 33 48,5 
 c. sangat puas 4 5,9 
4.  kemampuan mengikuti perkembangan 
iptek  
  
 a. cukup puas  34 50,0 
 b. puas 29 42,6 
 c. sangat puas 5 7,4 
 
Presentase terbanyak ada pada jawaban cukup puas dan puas. Dua item 
menunjukkan presentase terbanyak pada cukup puas, yaitu pada penguasaan 
bidang ilmu keperawatan dan kemampuan dalam mengikuti perkembangan iptek.  
Sedangkan untuk presentase terbesar lainnya ada pada item penguasaan isu 
keperawatan dan kesediaan sharing ilmu terkini. Selain itu untuk jawaban dengan 
presentase jawaban terkecil pada jawaban sangat puas yang  ada pada semua item, 
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yaitu pada penguasaan ilmu keperawatan ,penguasaan isu terkini, kesediaan 
sharing ilmu terkini dan kemampuan mengikuti perkembangan iptek. Hasil 
penelitian tersebut tidak sejalan dengan evaluasi pengguna lulusan terhadap 
kinerja alumni program studi kehutanan Universitas Mataram yang dilakukan oleh 
Badan Pengelola Database Informasi Program Studi Kehutanan Universitas 
Mataram yang menunjukkan bahwa kepuasan pengguna lulusan dengan jawaban 
paling banyak adalah baik sedangkan jawaban paling sedikit adalah kurang puas. 
Sedangkan untuk menurut hasil penelitian pada Program Studi Keperawatan UMS 
menunjukkan bahwa tidak ada pengguna lulusan yang merasa kurang puas.  
3.3 Kemampuan Bahasa Inggris 
Hasil analisa data kemampuan bahsa inggris pada penelitian ini dapat dilihat pada 
tabel 3 berikut ini 
Tabel 3 
Hasil analisa kemampuan bahasa inggris 
 




1. Antusiasme terhadap bahasa inggris    
 a. Tidak Puas  1 1,5 
 b. Cukup Puas  50 73,5 
 c. Puas  17 25,0 
2.  Kemampuan membaca istilah dalam 
bahasa inggris 
  
 a. Cukup Puas 53 77,9 
 b. Puas 15 22,1 
3.  Kemampuan mendengar istilah dalam 
bahasa inggris 
  
 a. Tidak Puas  2 2,9 
 b. Cukup Puas 49 72,1 
 c. Puas 16 23,5 
 d. Sangat Puas 1 1,5 
4. Kemampuan memahami dan mengerti 
istilah bahasa inggris  
  
 a. Cukup Puas 54 79,4 
 b. Puas 14 20,6 
5.  Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa 
inggris 
  
 a. Tidak Puas 1 1,5 
 b. Cukup Puas 53 77,9 
 c. Puas  14 20,6 
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Presentase terbanyak ada pada jawaban cukup puas, yaitu pada item 
antusiasme dalam bahasa inggris, kemampuan membaca istilah bahasa inggris, 
kemampuan mendengar istilah bahasa inggis, kemampuan memahami dan 
mengerti istilah bahasa inggris dan kemampuan berkomunikasi. Sedangkan untuk 
jawaban dengan presentase jawaban terkecil ada pada jawaban kurang puas yang 
terdapat pada item antusiasme dalam bahasa inggris kemampuan mendengar 
istilah bahasa inggris, serta kemampuan berkomunikasi dengan bahasa inggris.  
Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan evaluasi pengguna lulusan 
terhadap kinerja alumni program studi kehutanan Universitas Mataram yang 
dilakukan oleh Badan Pengelola Database Informasi Program Studi Kehutanan 
Universitas Mataram yang menunjukkan bahwa kepuasan pengguna lulusan 
dengan jawaban paling banyak adalah cukup puas. Namun dari hasil penelitian 
tersebut dapat dilihat bahwa masih ada beberapa alumni yang masih kurang 
memiliki kemampuan dalam bahasa inggris. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
kepuasan pengguna lulusan masih belum terlalu tinggi, karena paling banyak 
menilai kepuasan dengan skor 3 yaitu cukup puas.  
3.4 Kemampuan Mengenal Fasilitas Teknologi Informasi 
Hasil analisa data kemampuan mengenal fasilitas tteknologi informasi  alumni 





Kemampuan mengenal fasilitas teknologi informasi 
 




1. Kemampuan mengenal fasilitas 
teknologi informasi  
  
 a. Cukup Puas  27 39,7 
 b. Puas  32 47,1 
 c. Sangat Puas  9 13,2 
2.  Wawasan tentang penggunaan fasilitas 
teknologi informasi  
  
 a. Cukup Puas 16 23,5 
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 b. Puas 32 47,1 
 c. Sangat Puas  20 29,4 
3.  Kemampuan mengoperasikan fasilitas 
teknologi informasi 
  
 a. Cukup Puas  17 25,0 
 b. Puas 38 55,9 
 c. Sangat Puas 13 19,1 
4. Kemampuan menggunakan alat-alat 
komunikasi  
  
 a. Cukup Puas 15 22,1 
 b. Puas 39 57,4 
 c. Sangat Puas  14 20,6 
   
Presentase terbanyak ada pada jawaban puas, yaitu pada item kemampuan 
mengenal fasilitas teknologi informasi, wawasan tentang penggunaan fasilitas 
teknologi informasi, kemampuan mengoeprasikan fasilitas teknologi informasi 
serta kemampuan menggunakan alat-alat komunikasi. Sedangkan untuk jawaban 
dengan presentase jawaban terkecil ada pada jawaban sangat puas yang terdapat 
pada 3 item yaitu kemampuan mengenal fasilitas teknologi informasi, kemampuan 
mengoperasikan fasilitas teknologi informasi serta kemampuan mengoeprasikan 
fasilitas teknologi infromasi.  
Hasil penelitian tesebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah 
Angesthi tahun 2013 yang menyatakan bahwa paling banyak pengguna lulusan 
merasa puas dengan kinerja lulusan. Penilaian kepuasan pengguna lulusan 
terhadap aspek kemampuan penggunaan teknologi informasi meliputi 
pengetahuan mengenai alat dan teknologi dalam bekerja, dan kemampuan 
beradaptasi dengan teknologi baru.  
3.5 Komunikasi 
Hasil analisa data kepuasan tentang komunikasi alumni pada penelitian ini dapat 











1. Kemampuan Berkomunikasi dengan Teman 
Sejawat 
  
 a. Cukup Puas  23 33,8 
 b. Puas  36 52,9 
 c. Sangat Puas  9 13,2 
2.  Kemampuan Berkomunikasi dengan Pasien 
dan Keluarga  
  
 a. Cukup Puas 30 44,1 
 b. Puas 29 42,6 
 c. Sangat Puas  9 13,2 
3.  Kemampuan Berempati pada Pasien    
 a. Cukup Puas  33 48,5 
 b. Puas 28 41,2 
 c. Sangat Puas 7 10,3 
4. Kemampuan Menyampaikan Pendapat   
 a. Cukup Puas 35 51,5 
 b. Puas 29 42,6 
 c. Sangat Puas   5,9 
5.  Kemampuan Menerima Kritik, Saran dan 
Pendapat 
  
 a. Kurang Puas  1 1,5 
 b. Cukup Puas  39 57,4 
 c. Puas 26 38,2 
 d. Sangat Puas  2 5,9 
 
Presentase terbanyak ada pada jawaban cukup puas, yaitu pada item 
kemampuan berkomunikasi dengan pasien dan keluarga, kemampuan berempati 
pada pasien, kemampuan menyampaikan pendapat serta kemampuan menerima 
kritik, saran dan pendapat. Sedangkan untuk jawaban dengan presentase jawaban 
terkecil ada pada jawaban kurang puas yang terdapat pada item kemampuan 
menerima kritik dan saran. 
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan evaluasi pengguna lulusan terhadap 
kinerja alumni program studi kehutanan Universitas Mataram yang dilakukan oleh 
Badan Pengelola Database Informasi Program Studi Kehutanan Universitas 
Mataram yang menunjukkan bahwa kepuasan pengguna lulusan dengan jawaban 
paling banyak adalah cukup puas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
besar lulusan sudah memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pasien, 




3.6 Kerjasama Tim 










1. Kemampuan Bekerjasama dengan Teman 
Sejawat 
  
 a. Cukup Puas  31 45,6 
 b. Puas  34 50,0 
 c. Sangat Puas  3 4,4 
2.  Menyadari Setiap Orang Mempunyai 
Peran  
  
 a. Cukup Puas 35 51,5 
 b. Puas 29 42,6 
 c. Sangat Puas  4 5,9 
3.  Kemampuan Menghargai dan 
Mempercayai Orang Lain  
  
 a. Cukup Puas  38 55,9 
 b. Puas 24 35,3 
 c. Sangat Puas 6 6,8 
 
Presentase terbanyak ada pada jawaban cukup puas, yaitu pada item 
menyadari setiap orang mempunyai peran dan kemampuan menghargai dan 
mempercayai orang lain. Sedangkan untuk jawaban dengan presentase jawaban 
terkecil ada pada jawaban sangat puas yang terdapat pada semua item yaitu 
kemampuan bekerjasama dengan teman sejawat, menyadari setiap orang 
mempunyai peran serta kemampuan menghargai dan mempercayai orang lain.  
Hasil penelitian tesebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyan 
Angesthi tahun 2013 yang menyatakan bahwa paling banyak pengguna lulusan 
merasa cukup puas dengan kinerja lulusan mengenai kemampuan bekerjasama. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar alumni memiliki kemampuan 
kerjasama yang cukup baik sehingga membuat pengguna lulusan merasa cukup 




3.7 Pengembangan Diri 
Hasil analisa data kepuasan pengguna lulusan tentang pengembangan diri alumni 








1. Kemauan Belajar Terkait Pembaharuan 
Bidang Ilmu 
  
 a. Cukup Puas  35 51,5 
 b. Puas  30 44,1 
 c. Sangat Puas  3 4,4 
2.  Keinginan untuk Mengetahui, Menemukan 
dan Menanyakan Terkait Bidang Kesehatan  
  
 a. Cukup Puas 34 50,0 
 b. Puas  32 47,1 
 c. Sangat Puas  2 2,9 
3.  Kemauan Mengembangkan Diri    
 a. Cukup Puas  38 55,9 
 b. Puas 26 38,2 
 c. Sangat Puas 4 5,9 
4. Kemauan Mengikuti Pelatihan    
 a. Kurang Puas  1 1,5 
 b. Cukup Puas  39 57,4 
 c. Puas  23 33,8 
 d. Sangat Puas 5 7,4 
 
Presentase terbanyak ada pada jawaban cukup puas yang terdapat pada 
semua item yaitu pada item kemampuan belajar terkait pembahruan di bidang 
ilmu, keinginan untuk mengetahui, menemukan dan menanyakan terkait bidang 
kesehatan, kemauan mengembangkan diri serta kemauan mengikuti pelatihan. 
Sedangkan untuk jawaban dengan presentase jawaban terkecil ada pada jawaban 
kurang puas yang terdapat pada item kemauan mengikuti pelatihan. 
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan evaluasi pengguna lulusan 
terhadap kinerja alumni program studi kehutanan Universitas Mataram yang 
dilakukan oleh Badan Pengelola Database Informasi Program Studi Kehutanan 
Universitas Mataram yang menunjukkan bahwa kepuasan pengguna lulusan 
dengan jawaban paling banyak adalah cukup puas. Hal tersebut menunjukkan 
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bahwa lulusan Program Studi Keperawatan UMS memiliki keinginan dan 
kemampuan dalam mengembangkan diri yang cukup baik, sehingga hal tersebut 
membuat sebagian besar pengguna lulusan merasa cukup puas dengan kinerja 
lulusan. 
4. PENUTUP 
Gambaran kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja alumni program studi 
keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta prsentase terbanyak ada pada 
jawaban cukup puas yaitu pada sub variabel integritas, keahlian berdasarkan 
bidang ilmu, kemampuan bahasa inggris, komunikasi, kerjsama tim dan 
pengembangan diri. Sedangkan presentase jawaban terkecil ada pada jawaban 
sangat puas yaitu pada sub variabel integritas, keahlian berdasarkan bidang ilmu, 
kemampuan mengenal fasilitas teknologi informasi dan kerjasama tim 
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